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STATE or MAINE 
OFF ICE Of' THE AD,JUT.ANT GE!iERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E JJ R E G I S T R A T I O N 
F ort Fairfield 
.............. 
.......... , Ila.i nc 
Da t o •• f'f°J-l. ?},. ~~1~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J ame s H. Oak es I~n1:1c •• •• •• • • • •• • ••••• •• •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
, r · 5 High Stre t Stree t Jlrldr c. s .. :i ............... . . . . . . . .. . ... . . . .......................... . 
Ci t y or Fort Fairfie l d , Maine To1·1n •••••••••••••••••• • •••••••••••• ••• •••••••• •.. • • ••• •• ••••••• 
. 17 years Har1 l ong in Uni t e d Sta t e s ••• • . • •••••••• , .Har! . 4 year s l onr, i n Mo.1 n o •• • ...• ... . . • 
Bat h, N. B. Bor n in .• .. ... ....... . . June 5 , 1906 
. ..... .. .. .. . . . . .. ,Dot e, of B 1rth •.•...... , . . . , . .• 
If ma r r t od , h oi:1 n any c h i l c1ron •• no 
. • • , Oc cupoti on , Tire Repair Shop .... .. .. .. ..... .... 
Nnr:o of omp l oy c r ••• • 
(Pr ese nt or l aJ t ) • ..... .. . .. . .. ll .. ........ . .. .. . . ..... .. .... . . . 
of or.p l oy, r • 
• e • e e • e • • e e • e e • e e • e e • • e • e e • ••• a e e e • • e e • e e e • • • e •• e e I 
E11r l i c h ••• r~!3 ..... .... 0 •• Spun l:· ... !~~-.I ... . Rca rl •... . r:~.~Vri t :. ••• yes 
. . . . . . . 
Othe r none 
e I ••• I 
• •••••••••••••••••• 0 ., . ... .... . . ... . ..... . . . .. . 
Ha v o y ou 7",nc'.n n::,:' J.i cr.,tm,~n fc :- e i -:: i z , .. ns hi p ?. yes 
• I • • • • • • • • e •• • e • • e f • a 
Ifu v o you ev e r L.::d mi.l i ta r y C'. · r v i t: u ? •••••.• • • no 
• •• • • • • • e e e • • e • e • • I • • e • 
I f SO , ,,;, }1 ,"':, 't"O ? • • • • • • • • •• • • • •••• • • • •• • •• 1/im(Jll 'l • • • •...• • • .. • , .........•... • 
